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在本土叙事意义上的本土保持了一种空
间上的具体联系，但是作为批评性概念的本
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中国传播学的系统发展始于 20 世纪 70 年代


















































看中国的传统文化》 ( 1988) 是国内第一本传播
学中国化的专著。此后，中文传播学界陆续出版
了一批中国特色的传播学著述，专著如尹韵公
《中国明代新闻传播史》 ( 1990) 、关绍箕 《中国
传播理论》 ( 1994) 、孙旭培主编 《华夏传播论》
( 1997) 、张立伟《心有灵犀: 儒学传播谋略与现
代沟 通》( 1998 ) 、李 敬 一 《中 国 传 播 史 论》
( 2003) 及金冠军、戴元光主编 《中国传播思想

















































典之作丹尼尔·勒纳 ( Daniel Lerner) 的 《传统
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